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Розвиток координаційних здібностей дітей 9–11 років за допомогою 
танцювального фітнесу з елементами індійського танцю
Анотація. Мета: дослідити вплив методики розвитку координаційних здібностей дітей 9–11 років за допомогою тан-
цювального фітнесу з включенням елементів індійського танцю . Матеріал і методи: дослідження проводилося на базі 
Харківської державної академії фізичної культури та КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» . До-
сліджено 22 дитини віком 9–11 років .     Результати: розроблено та впроваджено методику проведення занять танцювальним 
фітнесом з елементами індійського танцю з дітьми 9–11 років . Проведено порівняльний аналіз рівня розвитку координаційних 
здібностей дітей у контрольній та експериментальній групах . Висновки: доведено ефективність впливу розробленої 
методики проведення занять танцювальним фітнесом з елементами індійського танцю на розвиток координаційних 
здібностей дітей 9–11 років .
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Вступ. Аналіз літературних джерел відносно 
наведених фахівцями визначень поняття 
«координаційні здібності» показав, що під цим поняттям 
розуміють здібності до оволодіння новими руховими 
діями й уміння регулювати та перебудовувати рухову 
діяльність відповідно до умов рухових обставин 
[1; 2; 5; 7; 10].
В. І. Лях (2001) виділяє спеціальні, специфічні і 
загальні координаційні здібності. Специфічні здібності 
є найбільш значущими в багатьох видах діяльності, 
тому в процесі фізичного виховання школярів їм 
необхідно приділяти першочергову увагу, розвивати й 
удосконалювати впродовж усього шкільного віку.
Під специфічними координаційними здібностями 
розуміються можливості людини, що визначають його 
готовність до оптимального управління та регулювання 
окремих специфічних завдань «на координацію». 
До найбільш важливих з них відносять: здібність 
до орієнтування в просторі, рівновагу, швидкість 
реагування, диференціювання зусиль, часу, простору 
та ритму, ритмічності рухів, довільне розслаблення 
м’язів, координованість рухів [1; 2; 7; 10].
Аналіз публікацій виявив, що в науково-методич-
ній літературі спостерігається відмінність у думках 
щодо сенситивних періодів розвитку координаційних 
здібностей [1; 3; 7; 9; 10]. Можливо, це пов’язано з 
різноманіттям координаційних проявів, кожен з яких 
має свої специфічні механізми фізіологічного забез-
печення і декілька сенситивних періодів розвитку. Так, 
М. А. Фомін, Ю. М. Вавілов вважають, що вік від 7 до 
10 років характеризується високими темпами розвит-
ку координаційних здібностей. Цьому сприяють плас-
тичність ЦНС, інтенсивне вдосконалення рухового 
аналізатора, що виражається, зокрема, в поліпшенні 
просторово-часових характеристик рухів.
В. І. Лях (2006) зазначає, що найбільш сприятли-
вим періодом для розвитку координаційних здібнос-
тей є вік 10–12 років, коли можна виправити недолі-
ки, допущені при їх розвитку в молодшому шкільному 
віці [7].
Найбільша зацікавленість заняттями танцюваль-
ним фітнесом проявляється у дітей 9–11 років, що 
співпадає з сенситивним періодом розвитку коорди-
наційних здібностей [6; 9; 11].
В оздоровчому фітнесі існує велика кількість 
програм танцювальної спрямованості, які поряд з 
поліпшенням функціональних можливостей кардіо-
респіраторної системи, спрямовані на розвиток ко-
ординаційних здібностей [6; 11]. Аналізуючи вітчиз-
няні та зарубіжні джерела стосовно танцювального 
фітнесу ми дійшли висновку, що розвитку координа-
ційних здібностей засобами різноманітних національ-
них напрямків танцю приділяється достатньо уваги 
[6; 11; 12].
Відмітною особливістю танцювального фітнесу з 
включенням елементів індійського танцю є наявність 
великого арсеналу жестів рук, які носять змістовий 
характер, та поєднання їх з позиціями ніг, що впливає 
на покращення координаційних здібностей та дрібної 
моторики рук. Це свідчить не тільки про оздоровчу 
спрямованість даного виду танцювального фітнесу, а 
й про своєчасне закладання міцної бази для подаль-
ших занять спортом. 
Питання впливу танцювального фітнесу з елемен-
тами індійського танцю на рівень розвитку коорди-
наційних здібностей у науково-методичній літературі 
розроблені недостатньою. Тому розробка методики 
розвитку координаційних здібностей дітей за допо-
могою танцювального фітнесу з включенням елемен-
тів індійського танцю є актуальною у нашій країні на 
теперішній час.
Мета дослідження: дослідити вплив методики 
розвитку координаційних здібностей за допомогою 
танцювального фітнесу з включенням елементів ін-
дійського танцю. 
Завдання дослідження:
1. Теоретично обґрунтувати методику розвитку 
координаційних здібностей дітей за допомогою тан-
цювального фітнесу з включенням елементів індійсь-
кого танцю.
2. Визначити початковий рівень розвитку коорди-
наційних здібностей дітей 9–11 років, що займаються 
танцювальним фітнесом, та зміни рівня координацій-
них здібностей під впливом авторської методики про-
ведення занять танцювальним фітнесом з елемента-
ми індійського танцю.
Матеріал і методи дослідження. Досліджен-
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обласний Палац дитячої та юнацької творчості», де 
30 дітей віком 9–11 років займаються танцювальним 
фітнесом. Були проведені педагогічні спостережен-
ня, тестування для визначення рівня координаційних 
здібностей дітей, що займаються; виявлені середні 
показники результатів тестування. За однорідністю 
розвитку здібностей, що спостерігаються, нами було 
обрано 22 дитини, які були поділені на контрольну 
(К�) та експериментальну (Е�) групи в кількості 10 та 
12 учнів відповідно. Педагогічний експеримент три-
вав 6 місяців.
Нами були використані методи теоретичного 
аналізу й узагальнення науково-методичної літерату-
ри, педагогічні методи дослідження, а також методи 
математичної статистики. За допомогою апаратно-
програмного комплексу (АПК) «Спортивний психо-
фізіолог» були проведені апаратні тестування для ви-
явлення просторо-часових характеристик, а також 
тести без застосування апаратного комплексу, а саме 
тестування для виявлення статичної атаксії, відчуття 
ритму, координованості рухів.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Заняття в К� проводилися по загальноприйнятій ме-
тодиці танцювального фітнесу. Не змінюючи розкладу 
та тривалості занять танцювальним фітнесом в Е�, діти 
займалися за розробленою нами методикою прове-
дення занять танцювальним фітнесом із включенням 
елементів індійського танцю. Нами був застосований 
ступінчастий метод підвищення навантажень згідно 
функціональних можливостей дітей.
У підготовчій частині розробленої методики до за-
гальнорозвиваючих вправ додавалися:
1. Прості за координацією рухи руками, які ус-
кладнювалися протягом усього експерименту. Кіль-
кість повторів варіювалася залежно від індивідуальних 
можливостей дитини та складала від 6–8 до 12–14.
2. Перестроювання в різних напрямках під му-
зичний супровід. Діти перестроювалися у кожен бік 
з різними мудрами (індійськими жестами кожною ру-
кою окремо) та із різною швидкістю. Кількість повторів 
складала 8–12.
Основна частина тренувального заняття склада-
лася з наступних вправ:
1. Розучування нових складних за координацією 
мудр, лінг (стрибки, схожі за структурою до хореог-
рафічних стрибків «соте»), аст (вистукування ритму 
ногами за допомогою бубонців) та додавання до них 
обертів.
2. Розучування танцювальних з’єднань, котрі 
поступово ускладнювалися на кожному занятті. Перші 
3 тижні час, виділений для розучування танцю та тан-
цювальних з’єднань, складав 8–15 хвилин. Потім пос-
тупово збільшувався до 25 хвилин. На другому місяці 
тренувань із вивчених раніше з’єднань починалось 
складання танцю. Рівень складності танцю був по-
чатковим, посильним та водночас цікавим для дітей 
9–11 років.
Важливим елементом основної частини було від-
працювання синхронності вивченого танцювального 
матеріалу. Основними методичними прийомами у 
відпрацюванні синхронності були: зміна просторових 
кордонів, в яких виконувався танець; додавання або 
відсутність музичного супроводу під час виконання; 
виконання вправ в умовах з обмеженням зорового 
контролю (перші 3 місяці танцювальні рухи із заплю-
щеними очима виконувалися строго на одному місці, 
останні 3 місяці експерименту додавались різні пе-
рестанови та пересування дітей у танці); повторення 
окремої частини танцю протягом 5 хвилин без пере-
рви, виконуваного за високим ударним навантажен-
ням (High impact); зміна швидкості виконання одного 
танцювального з’єднання (максимальна швидкість 
виконання спортсменами з’єднання залежала від рів-
ня втоми дітей наприкінці основної частини), кількість 
повторів поступово збільшувалася від заняття до за-
няття і складала 4–16 повторень.
Обов’язковими вправами заключної частини були 
вправи на відновлення дихання, підвищення емоцій-
ного стану дітей та покращення дрібної моторики рук. 
Також у заключній частині заняття проводилося нав-
чання мудрам (жести однієї руки) та сам’юта хастіні 
(жести двома руками). Перші 2 місяці діти виконували 
жести сидячи, потім – стоячи. Час виконання варіював 
від 2 до 5 хвилин, залежно від рівня втоми дітей.
Слід зазначити, що ми також застосовували ігро-
вий метод, складовою частиною якого були елементи 
індійського танцю.
Результати початкових тестувань дітей К� та Е� 
для визначення рівня розвитку їх координаційних 
здібностей наведені в табл. 1.
У констатуючому експерименті групи показали 
значну неоднорідність показників: коефіцієнт варіації 
в К� варіює від 17% (визначення часу простої сенсо-
моторної реакції на звук) до 56% (тестування на виз-
начення часу реакції на рухомий об’єкт), а в Е� – від 
18% (Проба Ромберга) до 51% за тестування на виз-
начення часу реакції на рухомий об’єкт (див. табл. 1). 
За показниками тестувань, проведених за допомогою 
АПК «Спортивний психофізіолог», норми якого наве-
дені в програмному забезпеченні, групи отримали в 
середньому оцінки «нижче середнього». Нами було 
зроблено порівняльний аналіз на достовірність від-




За критерієм Стьюдента на початку експеримен-
ту відмінності між результатами тестувань К� та Е� не 
визнаються статистично значущими.
Після впровадження в практику експерименталь-
ної методики танцювального фітнесу з включенням 
елементів індійського танцю нами було проведено 
повторне тестування К� та Е� та було зроблено порів-
няльний аналіз на достовірність відмінностей дослід-
жуваних характеристик (табл. 3).
Відмінності між К� та Е� визнаються статистично 
значущими за t-критерієм Стьюдента (р<0,01).
За результатами дослідження нами було проведено 
порівняльний аналіз темпів приросту показників рівня 
розвитку координаційних здібностей дітей 9–11 років 
під впливом занять танцювальним фітнесом в контроль-
ній та експериментальній групах (рис. 1).
У контрольній групі темп приросту показників 
варіює від 1,2% до 9,5%, в експериментальній – від 
11,3% до 88,9%. Темп приросту показників з тесту-
вання оцінки величини відрізків, що пред’являються, 
є найкращим результатом в Е� і складає 88,9%.
Висновки:
1. Проаналізувавши теоретичні аспекти занять 
танцювальним фітнесом із дітьми 9–11 років було 
зроблено висновок про недостатню наявність літера-












































































Х σ m V, %
КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ
1 Проба Ромберга, с 15,2 16,9 4,0 3,5 1,3 1,0 26 18
2
Ритмічне постукування руками (Сергієнко Л.П.), 
кількість циклів
6,3 5,7 1,4 1,2 0,4 0,3 18 20
3 Координаційний комплекс вправ, бали 15,3 14,4 3,2 2,7 1,0 0,8 21 19
4
Визначення часу простої сенсомоторної реакції 
на світло, с
0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 26 28
5
Визначення часу простої сенсомоторної реакції 
на звук, с
0,5 0,5 0,1 0,1 0,08 0,1 17 19
6 Визначення часу реакції на рухомий об’єкт, с 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 56 51
7 Визначення часу реакції вибору, с 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 24 31
8 Оцінка кутової швидкості руху, % 30,1 31,7 6,1 7,4 1,9 2,1 20 23
9 Оцінка величини відрізків, що пред’являються, % 49,6 47,9 14,0 18,9 4,4 5,5 28 40
10 Відмірювання відрізків, % 38,9 32,4 15,7 17,1 5,0 4,9 41 53
11 Впізнавання кутів, що пред’являються, % 23,5 23,2 6,3 8,2 2,0 2,4 27 35
Таблиця 2
Порівняльний аналіз результатів тестування рівня розвитку координаційних здібностей дітей КГ та 






Х m Х m
1. 
Проба Ромберга, с 15,2 1,3 16,9 1,0 –1,050 р�0,05
2. Ритмічне постукування руками (Сергієнко Л.П.), 
кількість циклів
6,3 0,4 5,7 0,3 1,168 р�0,05
3. 
Координаційний комплекс вправ, бали 15,3 1,0 14,4 0,8 0,705 р�0,05
4. Визначення часу простої сенсомоторної реакції на 
світло, с
0,4 0,2 0,3 0,1 2,335 р<0,05
5. Визначення часу простої сенсомоторної реакції на 
звук, с
0,5 0,08 0,5 0,1 0 р�0,05
6. 
Визначення часу реакції на рухомий об’єкт, с 0,2 0,2 0,2 0,1 0 р�0,05
7. 
Визначення часу реакції вибору, с 0,5 0,1 0,2 0,2 7,006 р<0,05
8. 
Оцінка кутової швидкості руху, % 30,1 1,9 31,7 2,1 –0,556 р�0,05
9. 
Оцінка величини відрізків, що пред’являються, % 49,6 4,4 47,9 5,5 0,242 р�0,05
10. 
Відмірювання відрізків, % 38,9 5,0 32,4 4,9 0,928 р�0,05
11. 
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Таблиця 3
Порівняльний аналіз результатів тестування рівня розвитку координаційних здібностей дітей КГ та 






Х m Х m
12. 
Проба Ромберга, с 16 1,1 25,3 0,5 -7,432 р<0,01
13. Ритмічне постукування руками (Сергієнко Л.П.), 
кількість циклів
6,9 0,2 8,6 0,2 -5,314 р<0,01
14. 
Координаційний комплекс вправ, бали 6,8 0,4 8,4 0,2 -3,602 р<0,01
15. Визначення часу простої сенсомоторної реакції на 
світло, с
0,4 0,1 0,2 0,1 4,671 р<0,01
16. Визначення часу простої сенсомоторної реакції на 
звук, с
0,5 0,2 0,3 0,1 6,325 р<0,01
17. Визначення часу реакції на рухомий об’єкт, с 0,3 0,1 0,1 0,1 5,432 р<0,01
18. Визначення часу реакції вибору, с 0,5 0,4 0,3 0,1 6,325 р<0,01
19. Оцінка кутової швидкості руху, % 29,3 1,2 7,9 0,4 16,999 р<0,01
20. Оцінка величини відрізків, що пред’являються, % 48,9 4,2 5,3 0,4 10,312 р<0,01
21. Відмірювання відрізків, % 39,6 4,9 13,7 0,4 5,303 р<0,01
22. Впізнавання кутів, що пред’являються, % 23,3 2,3 13,1 0,4 4,411 р<0,01
Рис. 1. Темпи приросту показників рівня розвитку координаційних здібностей дітей 9–11 років 
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ченням елементів індійського танцю на розвиток ко-
ординаційних здібностей.
2. Визначено рівень розвитку координаційних 
здібностей дітей 9–11 років, що займаються танцю-
вальним фітнесом з включенням елементів індійсько-
го танцю. У констатуючому експерименті обидві групи 
були неоднорідними за показниками просторо-часо-
вих характеристик. У тестуваннях, проведених за до-
помогою АПК «Спортивний психофізіолог» діти отри-
мали оцінку «нижче середнього».
3. На підставі отриманих результатів констатую-
чого експерименту та враховуючи фізичний розвиток 
дітей, що займаються танцювальним фітнесом, була 
розроблена та впроваджена експериментальна мето-
дика розвитку рівня координаційних здібностей дітей 
за допомогою танцювального фітнесу з включенням 
елементів індійського танцю, внаслідок впроваджен-
ня якої було виявлено наступне: в Е� відбулося знач-
не покращення результатів тестувань з достовірною 
ймовірністю 99%. Це дає підставу констатувати, що 
експериментальна методика ефективно вплинула 
на рівень розвитку координаційних здібностей дітей 
9–11 років.
Перспективи подальших досліджень. Перед-
бачається розробити та експериментально перевіри-
ти методику розвитку координаційних здібностей та 
функціонального стану дітей дошкільного та молод-
шого шкільного віку за допомогою індійського танцю.
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����� �� ���������� 9-11 ������� ��� ������ �� ������� �������� ����� ��������� �� ����������� �� I����� ������ . Material and methods: � ������ 
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